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ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder merupakan salah satu dari 
jenis gangguan perilaku tidak normal yang dialami pada anak-anak. ADHD 
merupakan salah satu gangguan perkembangan peningkatan aktifitas motorik yang 
terjadi pada anak yang menyebabkan aktivitas anak di luar batas normal. Dalam 
penelitian ini akan mencoba mengimplementasikan algoritma Certainty Factor dan 
Dempster Shafer ke dalam sebuah sistem yang dapat mendiagnosa gangguan 
ADHD dan Membuat sistem yang dapat membandingkan kinerja tingkat akurasi 
dan kecepatan proses kinerja algoritma Certainty Factor dan Dempster Shafer 
untuk mendiagnosa gangguan ADHD. Metode yang digunakan dalam mendeteksi 
gangguan ADHD ini yaitu menggunakan algoritma Certainty Factor dan Dempster 
Shafer. Hasil yang didapat dalam perbandingan tingkat akurasi dalam penelurusan 
penyakit, algoritma Certainty Factor mendapatkan hasil sebesar 100% dan 
Dempster Shafer hanya mendapatkan hasil 88.23%, dalam perbandingan tingkat 
akurasi persentase penyakit, algoritma Certainty Factor mendapatkan hasil rata-
rata sebesar 98.66%, sedangkan algoritma Dempster Shafer mendapatkan hasil rata-
rata sebesar 81.73%, dan dalam perbandingan waktu pemrosesan, algoritma 
Certainty Factor mendapatkan hasil rata-rata selama 0.014 detik, sedangkan 
algoritma Dempster Shafer mendapatkan hasil rata-rata selama 0.148 detik. Dari 
hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa algoritma Certainty Factor lebih bagus baik 
dalam segi tingkat akurasi penelusuran, akurasi persentase penyakit dan dalam 
waktu pemrosesannya. 
 












IMPLEMENTATION OF DEMPSTER SHAFER AND CERTAINTY FACTOR 
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ADHD or Attention Deficit Hyperactivity Disorder is one of the types of abnormal 
behavior disorders experienced by children. ADHD is one of the developmental 
disorders that increases motor activity that occurs in children which causes 
children’s activities beyond normal limits. In this study, we will try to implement 
the Certainty Factor and Dempster Shafer algorithm into a system that can 
diagnose ADHD disorders and create a system that can compare the performance 
level of accuracy and speed of performance of the Certainty Factor and Dempster 
Shafer algorithms to diagnose ADHD disorders. The method used in detecting 
ADHD disorders is using the Certainty Factor and Dempster Shafer algorithm. The 
result obtained in the comparison of accuracy in disease screening, Certainty 
Factor algorithm get result of 100% and Dempster Shafer only get 88.23% result, 
in the comparison of the accuracy rate of disease percentage, the Certainty Factor 
algorithm gets an average yield of 98.66%, while the Dempster Shafer algorithm 
got an average yield of 81.73%, and in the comparison of processing time, in the 
Certainty Factor algorithm got an average yield of 0.014 seconds, while the 
Dempster Shafer algorithm got an average yield of 0.148 seconds. From these 
result it can be concluded that the Certainty Factor algorithm is better both in term 
of the level of search accuracy, the accuracy of the percentage of disease and in 
processing time. 
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